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El Atentado contra el Sr. Maura
España entera ha protestado contra el brutal 
3tentado de que ha sido víctima el expresidente 
úel Consejo de Ministros y Jefe del Partido conser­
vador D. Antonio Maura.
Los hombres honrados de todas las clases socia- 
tas. se han apresurado á testimoniar su indignación, 
Ea prensa de todos los matices, con las excepciones 
de los que comulgan y propagan las ideas que han 
inducido al autor del atentado, le condenan, y en 
el parlamento, un grupo muy limitado de diputa­
dos, el que se distingue (amparado por la inmuni­
dad parlamentaria) por la predicación de ideas di­
solventes y anárquicas, es el que se ha abstenido 
de adherirse á la viril protesta que en elocuente 
discurso hizo el Presidente del Consejo de Mi­
nistros.
¿Quien ha sido el autor del atentado? material- 
mente ha sido Manuel Posa; pero la opinión públi 
Ca señala al «sembrador de ideas» á Pablo Iglesias 
que en el Parlamento hace muy pocos días conside­
ra lícito «hasta llegar al atentado personal del 
86ñor Ma ura»
1 ¡He aquí las consecuencias de ciertas predica­
ciones! > decía el Sr. Canalejas en el Congreso en el 
enórgico discurso que aludimos. Es verdad Sr. Pré­
ndente del Consejo de Ministros, ¡He ahí las conse­
cuencias! y serán tanto más funestas si en el parla- 
jnentó, en la prensa, en el libro, en la tribuna pú- 
*taa no se pone un freno á la libre emisión del 
Pasamiento. •
Es escandaloso, y todo el mundo ve con asco, 
^Ue en el Parlamento español, la severa tribuna 
el legislador, se vea constantemente profanada y 
c°uvertida en plataforma de mitin revolucionario 
^ anarquista, desde la que se predican ideas disol- 
veutes; se hace la apología de los más horrendos 
Quienes, gloriiicando á los asesinos; manejando 
frase grosera, el insulto, la calumnia, etc», al 
xtremo que no las consentiría en la calle ó en la 
6rna el más insigniíicante guardia de seguridad. 
Esto que se consiente en el Parlamento espa- 
amparo de su Reglamento, es la causa pre- 
^ Ponen-te délos males que lamentamos, y ora el 
de ^anatajas que hoy protesta, se lamenta y con 
tira,1 e* aten*a(*0> Que mañana será él también vio- 
PU03 seguramente su nombre ya figure en el 
ta) ?e d° ^os malvados, en la misma fila que el se- 
°fee a°*erva 7 01 Sr. Dato. Y vea como la ola roja 
üigt 6 y avanza y si no se la opone un fuerte y re- 
üQ Qent(j diquef nos envolverá á todos. La anarquía 
qUe ^eñ0reará en España y los sucesos sangrientos 
0a f °y ^ace un año se desarrollaron en Barcelo- 
«n’t Uer°n Bolo un ligero bosquejo del cuadro que 
^.rsPectiva tenemos.
el ^r. Canalejas por el camino que se ha 
taq¡ Prescindiendo del bloque y trust colabores 
§ic0 c °8 de los revolucionarios; sea fuerte y enér- 
opi^^ l0s perturbadores del orden público y la 
está ^ Pública que en este asunto de gobierno 
31 (P tado, le acompañará en los días que esté 
Nosotdel mim*sterio.
concj6 .r°8 como todos aquellos que poeeen una 
tJUeBtraeia recta y honrada, desde lo íntimo de 
1 úam0sa ma elevamos la más enérgica protesta 
8q ^a^ractas á la Providencia porque una vez 
Patricj0 dignado salvar la vida del esclarecido 
el hjQ U0 8aorihoa la tranquilidad de su familia 
¡Jtativo e|^e ta patria, pues como decía con este 
(Ma>P ^ataberry... «Maura es insustituible,
Ura n° hay más que uno»
La noticia del atentado causó en esta villa pro­
funda impresión, apresurándose á telegrafiar al 
Sr. Maura protestando de tan infame hazaña, un 
gran número de amigos particulares y políticos.
También se mandó otro á su hijo político Don 
Benito de la Cuesta.
La Agricultura en peligro
ii
Cada día que pasa, va agravándose más ei vital 
problema del porvenir de nuestros trigos, puesto 
que no vemos el medio de recuperar los precios 
que remuneran al labrador de los grandes gas­
tos que el cultivo ocasiona mientras no se llegue al 
remedio radical que indicábamos en el número an­
terior ó sea á la prohibición absoluta de introduc­
ción de trigos exóticos en la misma forma que tie­
ne establecido Portugal, no conseguiremos nada.
Hace pocos días la víspera de cerrarse el par­
lamento la comisión de diputados castellanos vol­
vió á insistir de sus pretensiones al Ministro de 
Hacienda, pidiéndole la elevación de los derechos 
arancelarios de los trigos, anunciándole una inter­
pelación para recabar del Congreso con este obje­
to. Habiendo desistido porque el Sr. Corominas 
los diputados catalanes y algunos diputados repu­
blicanos radicales se opondrían, por suponer que 
ello podría determinarse la subida del pan.
De manera que ya no es Cataluña solo la enemi­
ga de los agricultores de España, son también los 
republicanos radicales; bueno es saberlo y es pre­
ciso que los labradores tomen nota de ello, de ma­
nera que no se contentan con sembrar sus teorías 
revolucionarias, sino que quieren impedir que la 
agricultura española viva floreciente pretendiendo
destruir la principal fuente de riqueza de la 
Nación.
Y el pretexto es la subida del pan ¿pues qué hoy 
qué se vende el trigo á 42 y 43 reales en los merca­
dos de Castilla influye para que el pan se venda 
más barato que cuando estaba á 50 reates? ¿No 
sabe todo el mundo que en el negocio de la panifi­
cación se cometen los más escandalosos abusos en 
el precio la calidad y peso del pan? ¿Y esto á qué es 
debido? á la libertad en que se deja á los fabrican­
tes, y claro es como en el parlamento se proclama 
libertad pará hacer todo el mundo lo que quiera, 
los panaderos hacen lo que les parece sin que haya 
autoridad que les ponga coto.
Pidan los catalanes y los republicanos radicales 
leyes que regulen la fabricación y venta del pan y 
demás artículos de primera necesidad en armonía 
con el precio de los trigos obligue á las autorida 
des bajo severas penas á hacerlas cumplir, esta­
blézcase la tasa, pónganse tahonas reguladoras y 
cuantos medios sean necesarios para evitar el 
fraude y el pan se venderá en relación al precio 
del trigo, resultando bastante más bajo que el que 
alcanza hoy.
Nadie mejor que los obreros catalanes y fabri­
les de todas partes para asociarse en cooperativas 
de consumo, fabricando pan exclusivamente para 
ellos y les resultaría mucho más económico que al 
particular. Y lo que decimos de estos pueden ha­
cerlo los particulares asociándose.
Los precios que se acordaron en la famosa ley 
del candado, no remuneran hoy al agricultor por­
que los gastos de cultivo han aumentado mucho 
puesto que el exceso de producción que llevamos 
hace unos años sobre los anteriores, son efecto de 
los abonos químicos y máquinas agrícolas que no 
se adquieren de balde, y la vida se encarece cada 
vez más y el Tesoro Público no tiene otro hierro 
de carga que la contribución territorial á la que 
cada vez se aumenta más bajo toda la forma de 
impuestos.
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las, Oajas de ahorros, y demás sociedades aná­
logas?
Las Gajaá pueden muy bien nacer de un 
Sindicato ó éste de aquéllas; en todo caso, 
arabas instituciones se complementan. Si el 
Sindicato enseña á los labradores mejores 
procedimientos para cultivar la tierra, la 
Caja facilita medios para llevarles á la prác­
tica y si aquél proporciona simientes, abo­
nos ó aperos á precios económicos, solo 
merced á la Caja podrán muchos socios 
aprovecharse de esas ventajas.
Por otra parte el progreso agrícola ini­
ciado por los Sindicatos, de seguridad á 
las operaciones de la Caja.
Las sociedades de seguros contra incen­
dios, granizo ó mortalidad del ganado, son 
también un útil complemento de las Cajas, 
pues evitan la ruina de muchos labradores 
que podría redundar en perjuicio de aqué­
llas.
Y suministrando á los agricultores el 
capital necesario, pueden las Cajas contri­
buir á la fundación de cooperativas do 
consumo y producción.
Sin embargo; todas estas sociedades de­
ben vivir independientes unas de otras.
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Pregunta 14. ¿Seria posible establecer en 
las Cajas Rurales de pueblo, en las regionales, 
en los Bancos populares 6 en los establecimien - 
tos financieros que se dedicasen á los préstamos 
de este género, cuentas corrientes de crédito 
con garantía de la propiedad territorial ó de 
sus frutos á semejanza de las que los Bancos 
mercantiles abren eon los de los valores mobi­
liarios?
Las Cajas Rurales nunca pueden abrir 
cuentas corrientes, pues necesitan en cada 
caso particular saber para qué prestan el 
dinero, lo cual requiere un estudio deteni­
do, incompatible con la rapidez de las ope­
raciones de las cuentas corrientes. Además 
éstas solo pueden establecerse en institu­
ciones que tengan mucho movimiento de 
numerario para que compensándose las 
entradas con las salidas, no esté su vida en 
peligro por una demanda de fondos supe­
rior á lo ordinario. Las Cajas rurales, que 
operan en pequeño, podrían encontrarse 
sin dinero cuando los cuentaoorrientistae 
lo necesitaran, so pena de tener inmovili­
zada una gran parte de su capital.
Ni las Cajas, ni los Bancos podrán tam­
poco abrir cuentas con garantía de loe fru-
2Es preciso como decíamos hace días y venimos 
predicando, que se levante una enérgica protesta, 
iniciada ya en muchas asosiaciones agrícolas.
Nosotros proponemos que la Comunidad de 
Labradores tome el acuerdo ó invite á todos los 
municipios del partido judicial á elevar una enér­
gica protesta y pida al ministro de Hacienda la 
elevación del repargo arancelario de los trigos y 
que se restablezcan inmediatamente los derechos 
sobre el maíz.
La reunión de una Asamblea con este objeto 
como algunos, proponen, no daría resultado por 
hallarse los labradores ocupados en sus más ur- 
jentes faenas agrícolas y creemos del mismo efec­
to, la instancia razonada y firmada por todos los 
pueblos.
Por lo dicho, excitamos el celo y actividad de 
la Junta del Sindicato y el de los Ayuntamientos 
para que en un breve plazo se eleve á los poderes 
piíblicos nuestra justa queja.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 25 de Julio de 1910.
Cuantos asuntos políticos estaban, por decirlo 
así, á la orden del día, han palidecido ante el sen­
sacional acontecimiento de Barcelona, que ha pues­
to en inminente peligro la vida del grande hombre 
de estado, Jefe insigne dol Partido Conservador, 
D. Antonio Maura.
Al descender del tren rápido, que le condujo 
á la Ciudad Condal, uno de los jóvenes bárbaros— 
que diría Lerroux—le disparó á quema ropa tres 
tiros de pistola Browing, que, milagrosamente, 
solo le produgeron una herida leve en el brazo iz­
quierdo, á la altura del corazón, y otra más impor­
tante, pero también sin gra vedad, en el muslo de­
recho.
Es el Sr. Maura el amante del ejército, el vigi­
lante del honor nacional, el defensor acérrimo de 
todos los intereses permanentes de la Sociedad. El 
Sr. Maura es la muralla infranqueable, que impide 
en la oposición y en el poder, el paso de las aguas 
cenagosas é inmundas de la revolución y del des­
orden. Pues hay que suprimir el obstáculo, sin re­
parar en los medios, aunque sea con vileza, cobar­
demente, á traición. He aquí la hermosa teoría de 
ios nuevos regeneradores.
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toa; pues el contrato de cuenta corriente es 
de suyo un contrato hecho por largo plazo 
y el período en que los frutos tienen un 
valor efectivo, es muy corto.
Únicamente pueden abrirse estas cuen­
tas por los bancos é instituciones análogas 
y con garantía de la propiedad. Y ni en es­
tos casos podrán compararse estas cuentas 
á las abiertas por Bancos mercantiles, con 
garantía de valores mobiliarios, pues 
mientras estos tienen un valor conocido y 
fácilmente realizable á los precios de coti­
zación oíiciaí, el valor de la tierra es difícil 
de apreciar no puede saberse á ciencia 
cierta lo que puede darse por ella y no es 
fácil venderla cuando es necesario sin pér­
dida de importancia, j 
Pregunta lo. ¿En caso afirmativo qué 
modificaciones habrían de introducirse en la 
legislación Hipotecaria, en la de Hacienda, en 
la de procedimientos y en el Derecho Civil?
Para el único caso en que admitimos 
como posibles las cuentas corrientes agrí­
colas, convendría simplificar los trámites 
de la inscripción hipotecaria, aligerar el 
impuesto de derechos reales, no hacer obli­
gatoria la escritura pública en la compra-
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Pero la conciencia española honrada y decente, 
que ve como el Sr. Maura viene poniendo al servi­
cio de su pais, con una perseverancia inquebranta­
ble, todo el caudal de sus grandes talentos, de sus 
altas y ejemplares rectitudes, do su valor sereno y 
admirable, se ha conmovido profundamente y ha 
exhalado un grito de protesta y de indignación an­
te el atentado miserable y repugnante de que ha 
sido víctima, precisamente por lo que es, por lo 
que significa, por lo que representa.
La opinión pública sana y estimable, que ha 
hecho del Sr. Maura una altísima personalidad de 
consideración y de respeto, á pesar de los esfuer­
zos añejos del trust para deprimirla y rebajarla, 
solo ansia en estos momentos que se consoliden los 
pronósticos facultativos favorables, y no pone el 
menor interés en conocer detalles referentes al 
autor material del asesinato frustrado; porque, des­
pués de los discursos pronunciados en el Congreso 
hace dos semanas, está en todos los labios un nom­
bre, que execra, que anatematiza, que odia: el 
nombre de Pablo Iglesias.
*
* *
Antes de este trascedental suceso, que observe 
toda la atención pública, no había otro tema pre - 
ferente, en los círculos y reuniones en que se ha­
bla de política, que el de hacer el balance ó li­
quidación del debate sobre contestación al discurso 
de la Corona, que tantos días ha ocupado á la Cá­
mara popular.
Casi todos los juicios caían de un lado y con 
cordaban en esta conclusión: que los notabilísimos 
y documentados discursos del Sr.Laciervu.aaí como 
el imponderable del Sr. Maura, han arrollado por 
completo al enemigo y hecho pedazos los telones, 
bastidores y bambalinas del teatro de mentiras, 
calumnias y falsedades, con que los revoluciona­
rios, ayudados por el trust periodístico y el grupo 
moralista, cada día más achicado y exiguo, inten­
taban extraviar la opinión de España.
La necesidad absoluta de la acción militar en el 
Rif; la revolución de Barcelona, sus represiones y 
condenas; la ejecución de Ferrer; quiénes han de­
fendido el orden social en el interior y sostenido 
en el exterior los derechos, el honor de España, y 
quienes, por el contrario, promovieron los crímenes 
horrendos de la semana sangrienta, ó les ayuda­
ron en la prensa deprimiendo el espíritu público 
y el espíritu de los soldados contra la bandera na­
cional, puntos son que han quedado perfecta­
mente esclarecidos y sobre los cuales la opinión
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venta de inmuebles, abreviar el procedi­
miento de apremio en los juicios ejecutivos 
por créditos hipotecarios, en suma facilitar 
la transmisión de la propiedad, única ma­
nera de que los capitalistas presten bajo su 
garantía con tranquilidad y confianza.
Consideramos como el modelo á que 
debemos procurar acercarnos, en esta ma­
teria, el sistema Torrens.
Pregunta 16. ¿Es posible crear, con res­
pecto á los frutos de la tierra ya recogidos, 
algún documento equivalente á los warrantes 
mercantiles, que pudiera servir de garantía á 
los pt'éstamos que pretendiesen de las Cajas 
Rurales los labradores que los tuviesen almace­
nados'?
No vemos la necesidad de crear tal do­
cumento; basta á nuestro juicio que se au­
torice el contrato de prenda, quedando 
ésta en poder del deudor. Claro que siem­
pre queda algún portillo abierto á la mala 
fe, pero no vemos que esto se evite con las 
formalidades del warrant y además las Ca­
jas nunca deben prescindir de las cualida­
des morales que el prestatario reúna.
Pregunta 17. ¿Qué relaciones han de tener 
estas Cajas rurales con los Sindicatos agríco-
imparcial, la opinión que no se casa con los bandos 
políticos, ha pronunciado un fallo definitivo é ina­
pelable.
La guerra del Rif fue una guerra de frontera» 
que afectaba á la independencia y á la honra de la 
Patria. t
La revolución de Barcelona, un conglomerado 
repugnante de los más grandes delitos que el có­
digo penal define y castiga: traición á España, ata­
que al Ejército, profanación de templos y sepul­
turas, incendios, asesinatos, robos...
La represión, desproporcionada por lo blanda 
á la enormidad de ese conjunto.
La sentencia y ejecución de Ferrer, justas, de 
toda justicia, con imposibilidad moral de cle­
mencia.
La canallesca campaña de injurias contra el 
ejército, contra la Religión, contra el Poder públi' 
co, contra la Nación, en una palabra, obra de un 
vergonzoso mandato extranjero, que no se sabe á 
quien mancha más: si á los que le dictaron, ó á lo» 
que le obedecieron como esclavos.
Y este concepto de los sucesos quedará esculpí' 
do, á pesar de cuantos centenares de discursos, ar- 
tículos y sueltos se publiquen para cambiarle, eR 
la conciencia de la inmensa mayoría de los espa' 
fióles, así como los nombres, qqe esa misma con­
ciencia señala sin vacilaciones, de las personas, 
colectividades y periódicos que los promovieron» 
ó ayudaron, ó contribuyeron á su desarrollo.
Tal es el balance, la liquidación, el saldo de* 
debate.
** *
La intervención de Moret ha sido dosdichadísí 
ma y le ha sepultado por completo. Es un hombre 
que, políticamente, ha pasado á la historia.
Sin valor para defender aquella locura de Oo* 
tubre, que le dió el Poder, y de donde arrancan 
todas sus cuitas y desventuras, sa entretuvo pU6' 
rilmente en atribuir su caída á la acción de cama' 
rillas, conjuras y maniobras misteriosas, dejando a 
entender con irrespetuosidad censurable, más ■cen­
surable en él que en cualquier otro, que en alíaa 
regiones existe todavía el fantasma de los obstád1 
los tradicionales contra el partido liberal.
Parece que este hombre ha perdido la memoré 
y el sentido, olvidándose de lo que todo el mund° 
tiene muy presente. Porque, en la anterior etap^ 
liberal, vimos pasar ante nuestros ojos, como sí 
tratara de un cinematógrafo, multitud de
9#
loterios y cuatro distintos Presidentes del Consejo 
cual evidencia la causa única, dejando á un Ia 
sueños y tonterías, de que fuera efímero ó imP1? 
ductivo el paso del Partido liberal en la direcc1 
de los negocios públicos.
Y viniendo á su Gabinete de los cien 90U0obstina en cerrar los ojos á la luz, y la luz ea ^ 
asaltó las esferas del Poder por medios violento3 
opuestos á los intereses del país; que sutorpí81^ 
conducta de hacerse prisionero del trust y d0 
republicanos le enagenó la coníianza de la m 
ría de sus correligionarios, verdaderos y a0^r9.<)p 
orígenes de su caída; y que si hay alguna reía ^ 
entre las criáis de Octubre y de Febrero, aar q0 
relación de causa á efecto, porque, como dij° ^ 
una síntesis admirable el Sr. Maura, lo que 
con vicio, alcanza poca vida.
Pobrísimo fué, por consiguiente, el recurd^l0ti' 
cogido por D. Segismundo para explicar i°a 
vos de su derrota, quedando, al finalizar el 1 ^ 
so, en la más desairada de las situaciones, y
bando de anularse. jresuf1Comprendiéndolo así Canalejas, se ap- ^ 
rechazar, enérgica y tirmemente, las con ^ 
con que Moret le ofrecía su apoyo, echan o 
seo ddtrust y al bloque; actitud clara y d0
que le ha valido una calurosa raanifo8ta jos
adhesión por parte de ambas mayorías. 1e 
periódicos de la cuerda salen furiosos 
Presidente del Consejo. ^
Pero es tarde para impedir que p^tíd1 
dejado de ser, y Canalejas sea el Jefe J6
Liberal. Cas0*’
3EMILIO FERNANDEZ Di VEUSCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
cALLR DERECHA AL COSO, N.» 42.-REÑAFIEL-
^Peregrinación A Lourdes
Según las impresiones que recibimos, son mu­
chas las personas de los pueblos de esta región que 
se inscribirán para asistir á la peregrinación va­
lisoletana á Lourdes. El entusiasmo es grande y 
desde luego aseguramos que el acto será una her­
bosa manifestación de cariño á la Reina Soberana, 
4 María Inmaculada en su gruta de Lourdes, cum­
pliéndose sus deseos que son <vor allí mucha 
gente».
Aconsejamos á nuestros paisanos no pierdan 
dan oportuna ocasión, puesto que dadas las facili­
dades del viaje se presta á todas las fortunas. Y los 
^utos espirituales son inmensos. Hay muchas per­
sonas que hacen todos los años este viaje.
Delegación general.—Doctor Cazalla, 8, princi­
pal derecha.—Valladolid.
Información mercantil
Continúa el estado del negocio lo mismo que 
la semana anterior, la flojedad es grande en to­
dos los mercados, las entradas continúan y los 
almacenistas del litoral están abarrotando sus al­
macenes. El ministro de Hacienda se resiste á la 
elevación del arancel aplicando la escala superior 
dimediata hasta que no desciendan los precios, ¿á 
Cuánto? no habíamos quedado en que al llegar á 
23 pesetas loa cien kilos?
Esta es la perspectiva de la próxima campaña, 
Precisamente en esta época de recolección cuando 
ftl pequeño labrador, el colono, el jornalero que 
r<Huró á fuerza de trabajo una ladera ó un erial y 
pon gran constancia hizo su tiérrecita para sem­
brar un par de fanegas de trigo, tienen que ven­
der, es cuando los precios bajan.
Es posible que allá cuando los grandes acapa­
radores hayan llenado sus almacenes se de la Real 
^pden que pedimos, y entonces será muy poco lo 
fiUe pueda influir en el alza.
No hay en medio de este pesimismo, más que 
llña esperanza y es que si el ministro de Hacienda 
‘Establece como ha prometido los derechos sobre 
■* maíz, por lo menos contendrá la baja, y los pien- 
se repondrán algo especialmente el centeno. 
Vemos con pena la apatía de nuestros labrado- 
ti8.para todo aquello que más les interesa, y la 
^tiyidad que demuestran cuando los políticos les 
Ahijonean para las luchas electorales.
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Así no puede ser, hay que hacer política ai, pero 
política agraria, esclusivamente agrícola, pero an­
tes hay que desligarse de los otros.
PRECIOS
Valladolid osciló toda la semana entre 44 y 44 
y l\2 y 45. Rioseco 43 y 1\2. Arévalo 44. Medina 
44. La Ná va 43 y 44.
Centeno, Valladolid compró alguna partida á 
30 sobre vagón. Medina 30. Arévalp 29. Salamanca 
y Peñarandá 30.
Cebada, muy floja en general á 22.
Algarrobas á 22 y 23.
Avena sin precios:
Nuestro Aereado
institutos que son ios más firmes baluartes de 
nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana.
La capilla del Hospital, así como el portal de 
entrada, eran insuficientes para contener la multi­
tud que acudía á demostrar á las hermanas una 
vez más, el aprecio y estimación que se merecen 
por lo mucho que hacen, sobre todo en el colegio 
para la educación de la juventud.
Mi más cordial enhorabuena á la Madre y her­
manas por lo bien que saben disponer la fiesta de 
su excelsa protectora la Gloriosa Santa Ana y espe­
cialmente al pueblo de Peñaíiel que ha sabido de­
mostrar su catolicismo y amor á nuestra Santa Re­
ligión, en estos tiempos en que parece que todo se 
concilla para hacerla desaparecer de nuestra Patria 
lo cual no sucederá jamás, pese á quien pese y 
quiéralo quien lo quiera.
Toda la semana se pagó á 43 en general. El cen­
teno entre 27 y 28. La cebada 22 y dé espiga hasta 
20 Avena 15. Algarrobas á 22 y yeros sin precio 
fijo por no haberse veldado.
El tiempo desigual, viene despacio la seca del 
trigo y no muy buena.
Mercado de Lanas, en general el precio es de 
66 reales arroba.
Vino poca venta á 17 reales.
Noticias
En la noche del 25 se celebró en nuestro teatro 
una representación de las aplaudidas obras. «El 
Collar de Perlas», «Pídola palabra» y «El Ojito 
Derecho» tomando parte en su interpretación los 
simpáticos jóvenes de la SociedacTde declamación 
Sres. Palomo, Rozas, Frechilla, Bargueño, Velasco 
y del Campo.
Todos estuvieron acertadísimos en la interpre­
tación de sus papeles, mereciendo justamente los 
aplausos que el público que ocupaba el salón los 
tributó.
En los entreactos tocaron escogidas piezas de 
su repertorio, varios de ios socios que forman ía 
i Unión Filarmónica, interpretadas como ellos saben 
i hacerlo.
El teatro estuvo muy animado, donde vimos á 
casi todas nuestras bellas y elegantes paisanas.
Sigan animados los actores á trabajar y el pú­
blico á premiar su labor con su presencia y hasta 
San Roque que se repetirá la broma.
i _ _ _
Con la solemnidad y pompa ya tradicional han 
} celebrado las Hermanas de la Caridad de Santa Ana 
I establecidas en esta Villa, la tiesta de su excelsa Pa- 
trona.
El templo estaba adornado con el gusto con que 
ellas saben hacer estas cosas, y especialmente el 
¡ altar estaba deslumbrante de luces y de flóres.
La misa solemne comenzó á las diez, siendo 
cantada la del maestro Prado, por un coro de se­
ñoritas acompañadas al Piano por el organista de 
Santa María y los simpáticos jóvenes Sobrino y Nú 
ñez, con los vioíines, con lo cual excuso decir que 
resultó admirablemente interpretada.
Ocupóla sagrada cátedra, el virtuoso párroco 
de Ainzón (Zaragoza) D. Teodoro Gallego, el cual 
í con frases sencillas y elocuentes, ponderó lo útiles 
que son á la sociedad y á la Patria las instituciones 
religiosas y especialmente las Hermanas de la Ca - 
ridad, refutando de una manera magistral y con­
tundente los cargos y calumnias con que los secta­
rios de la prensa impía ofenden á estos beneméritos
Ha sido pedida la mano de la bella y simpática 
señorita !nés Bargueño Zamora, hija de nuestro 
amigo el ilustrado Procurador D. Tomás Bargue­
ño, por el distinguido Médico titular de Etreros 
(Segóvia) D. Antonio Velázquez Jiménez.
Con este motivo se han cruzado los regalos de 
rúbrica.
La boba se celebrará en el mes de Sep­
tiembre.
Según imforme de la prensa madrileña el ferro­
carril Vasco Castellano, ó llamado de Meridiano 
que ya parecía olvidado, está en vías de realizarse, 
por haberse comprometido á su construcción una 
Compañía Anglo-Española con un capital de un 
millón trescientas mil libras esterlinas. La compra 
de las acciones á la par, y un depósito de doscien­
tas mil libras.
Esta ferrocarril es muy Importante en esta re­
gión, puesto que nos pone en comunicación directa 
con los puertos del Cantábrico, especialmente con 
los de Bilbao y Santander.
En virtud de concurso han sido nombradas 
maestras en propiedad de la escuela de niñas de 
Quintanilla de Arriba Doña Josefa Ibañez y de la 
mixta de Torrescárcela Doña Arsenia Callejo.
Ha fallecido en Valladolid el niñoJuanito Lló­
rente Monedo, hijo de nuestro buen amigo el ilus 
trado abogado y concejal del Ayuntamiento de 
Valladolid, D. Juan Antonio Llórente y Doña An­
tonia Monedo, á quienes enviamos nuestro sentido 
pésame.
El jueves último se suicidó en Quintanilla de 
Arriba el joven Dámaso Jiménez, hijo del Jefe de 
estación, para llevar á término tal resolución, es­
peró á quedarse solo durante la noche disparán­
dose un tiro en la sien derecha que debió produ­
cirte la muerte instantánea.
El suicida era de ideas avanzadas y encima de 
la mesa de noche se le encontraron ejemplares de 
El País, Dominicales y otros por el estilo.
En virtud de R. D. las elecciones de senadores 
por esta provincia se celebrarán el 14 de Agosto, 
las de compromisarios serán el día 6.
La Junta Directiva del Sindicato Agrícola de 
esta localidad, ha acordado se dé relación de las 
tincas exceptuadas de pastos en el término de 
un raes.
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoniaco.—Sulfato de Potasa.— 
Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias Thomas.—Sulfato de Cobre.—Azufre.
FARMACÉUTico.~p1= R API EL
Utasos especiales para cada tierra y cultivo.—¿llsls di ITIT—Información gratuita sobre el empleo racional de ios AbOKIQS
4 LA VOZ DE REÑAFIEL
Sección de A.n uncios
Relojería, Bisutería y Óptica
D E
CELESTINO DE JUANA
« ......... .................. .. 1 »* »
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escape5 
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe­
rables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, CIMA 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relojes de caballero; y paf# 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturasPE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de 
coser y otros Objetos mecánicos.
PLAZA DE SAN MIGUEL, 22, Mercado del Trigo.-PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PASA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
&R
Para vestir con elegancia y economía
Lj u
t
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-i RNANDEZ
Boulevd, 29 y Constitución, 7, — Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembiradonas Hoosiei?*Gat»teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
REPNSAS Y PISADORAS PARA UVA.-MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Aljonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Caite Ancha, número 1.
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Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CUSA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUUDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE UUFDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ET¡-
Tínica con gabinete ortopédico para la consulta gratui' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.-!
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVS
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDIN^
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes; aplicados de una ’íAjoS' 
regular, á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resu!,lft 0bs' 
produciendo una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color ve. u]gr; 
curo de su follaje y la belleza y abundancia de sus flores, contrastando sing no 
mente con e¡ aspecto de otras plantas de la misma especie, cultivadas en ,hívOs 
abonado.—Pueden también emplearse ventajosamente para toda clase de cu 
forzados, y parados semilleros de toda clase de Hortalizas.
Pídanse prospectos detallados á
kMMPEÑA FIEL
PEDRO DE LA
Pinturas preparadas Inglesas
EN MAS DE 25 COLORES
LISTAS PARA USARSE
SECAN PRONTO
DURADERAS
ECONÓMICAS
VILLA, Farmacéutico, PEÑAF riiu
ACEITE LINAZA.—BARNICES 
PINTURAS EN POLVO.—DROGAS PARA 
LAS ARTES, LA INDUSTRIA 
V EL COMERCIO
CALLICIDA de VILLA
Remedio infalible y efi­
cacísimo para la extirpa­
ción completa de los callos 
y ojos de gallos formados 
en los pies.
NO PRODUCE DOLOR
NI MOLESTIA ALGUNA
Precio 4 reales frasco
Lejía Liquida Francesa
El mejor preparado del 
nara el lavado de tou , ¿0
de ropas; ya sean blañc®8^ ¿0
do para
de ropao, j — —— Aa o v
color, de hilo, lana, 86“, fr0ga 
algodón, así como para ei 
do y conservación de 0
y demás objetos domesi 
aromática, higiénica y dC^ 00fl 
tante, su uso es por den1 
cilio y económico.
Precio 15 céntimos cuarti
Por mayar, precios m«I eC°nÓ
